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1 Las cosas de Palacio no van despacio. 
A Madrid. els afers sembleii tenir 
un altre taranni. La socitat estatal 
OREVASA. conjuntameiit anib els 
propis vei'ns, lia endegat iin pro, =rama 
de construccions destinat a reallotjar 
els Iiabitants del sector de Palomeras- 
Vallecas (ubicat al sud-est de Madrid. 
entrc la carretera de Madrid-Vallecas i 
el ferrocarril Madrid-Barceloria). 
L'operacio Iia estat dividida en 
cinc sectors, encarregats 3 aitres tants 
eqiiips d'arquitectes. Administració, 
usuaris i ticnics Iian discutit plegats cl 
progrma de necessitats i coordinat 
els diferents projectes.* 
Tot i aisb, no porteni aci el teina 
- que caldri tractar amb niés esteli- 
sió - tant per les liarmonies Adiniiiis- 
tració-iisuaris, usoaris-tecnics. Admi- 
nistració-ticnics-usuaris. o per la coor- 
dinació entre els equips, ni tan sols 
perqui totalifzi 13.580 Iiabitatges i 
214 Ha. de sol, 1.500.140,- m2 cons- 
tmits. Voldrieni, si, felicitar-nos, i, 
sobretot, felicitar-los, perque tres 
anys després d'encetar-se el tema. els 
projectcs - si els nostres coiifideiits 
no ens e n g a n y e n  S'EST.ZN CONS- 
TRUINT, a1 temps que demaiiar, t:iin- 
bé. orientacions per aprendre a evitar 
que per a nosaltres las cosas de Pala- 
cio vayan tan despacio. 
(*:) Els equips responsables són: 
J. Junquera, E. Pérez Pita / P. 
Carvajal, J .  Montes, M. Muelas, F. 
Prats / M. Casas, l. Casas. J .  L. Loren- 
zo / J. L. de Miguel, F. Adiego, C. 
Bravo, J. Conzález Cárceles. A. Con- 
zález Hernández, J. Martinez Ramos 
J. Vizmaiios. 1 C. Ferrán. J .  L. Roma- 
ni, F. Navazo, M. Paredes, S. Pons-So- 
rolla. J.  Diez. 
Volem Batzokis catalans! 
A Zarauz l'arquitecte Javier Unzur- 
runzaga Iia construit un "batzo- 
institucions públiqiies. Aposta 
que, malgrat tot, ens agradaria trobar 
més sovint a casa nostra. 
Bofzoki a Zarauz. 
Arquitecte: Javier Unzurrunioga. 
Projecte i construcció: 1979. 
